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O  qui decorum flore novo diem Per sacra Musis provehis atria ,M e d n y á n s z k y !  praesens literarum Delicium, rutilumque docti
Sidus laboris! Quem tulit essedo Pallas corusco: jam memorem feres Vicem, redonaturus alma
Luce jubar refluum Camoenis.
Hic prona blandae culmina gloriae Tibi residunt, metaque nobilis.Hic amplus Augusto merendi 
De Solio, Patriaque campus:
Quo Te serenae mentis amoenior Vis, et gerendae dexteritas rei,Rectique constans irretortaFronte fides, decorumque pulcher
Provexit ordo. Nam velut inclito Ouae crevit arbor germine, jam coma, Fructuque tempestiva, largasFundit opes, placidas et umbras:
Intaminato sic Tibi pectore Adulta Virtus multiplici in dies Usuque, sublimique nisu 
Emicat, et potiore censu.
Haec illa nervos, et decus Imperii, Et civitatem quis deceat status, Curare solers, et laboresRegis ad obsequium locare.
Dudum severis illa negotiis 
Adtemperata Te dedit indole. Rebusque nostris, et recenti Concilio, patriisque Musis.
Dudum auspicatis Gloria Te modis 
Claravit orbi, qua patet, Hungaro, Honorque, cognatique Fasces,Et proprio magis ille candor
Igni refulgens ingenii, et decens Dotum supellex, et sapientia Tenore lucubrata justo,Jam teneris Tibi parta ab annis.
Haec Te rogandis Legibus, et Foro. Regnique lucris praestitit arbitrum, Jurique gentis; seu quod clim 
Magnanimi pepigere Reges:
Seu quod secundo Caesare proxima Sanxere Patrum Concilia. Haec Tibi Nomenque, famamque expedito 
Porrigere acceleravit axe:
Qua se Vagus fert impatiens regi. 
Et tortuoso Nitra fugax sinu;Qua Dacus audit, qua Ister undis Caesareas veneratur Arces,
Budaeque colles. — Sed speciosius Plerumque doctae Palladis artibus Conspirat, et Musis amicam
Gaudet honos redimire frontem.
Nec indecoro foedere gestiunt 
Curaeque Regni, Regnaque sedulae Necti Minervae. Hinc illa pleno Copia honorum opulenta cornu
Tuis, A 1 o j  s i ! venit .adoreis, Laurisque partis. Conspicuo Tibi Dudum refulserunt tropaeo
Mentis opes, animique celsi:
Docto vetustas dum calamo eruis Arces tenebris, nec male carpere Obliviones, et ruinis
Usque suis pateris sepultas.
Sie, feriatae quod mora fert brevis Horae, occupatum strenuus otium 
Lucro reponis, non caducam
Gnarus emi bene posse laudem.
7Impendiosae merce scientiae. —Haec scivit, et quid nesciat Optimi Mens FERDINANDI ? Et ..L iterato T iph js , ait, vigil in Senatu
Clavum tenebis.“ Dixit. Et aru’ei 
Librisque, chartisque, et volucri stilo Nitere mox cultus, et illa Purior, et melioris aevi
Morum venustas, non sine gloria M e d n v á n sz k y a n i Nominis. Hinc chori, Et culta Musis personarePulpita, Apollineique postes:
I ! qua benigni Gratia Caesaris , 
Virtusque ducit Te Tua. Sic novi Fasces Tibi sint, sic perennent Emeritae monumenta palmae!
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